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Jawab mana-mana 4(empat) soalan daripada enam soalan
yang diberi. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
Si'la pastikan kertas soalan ini mengandungi enam soalan







l. Data yang berikut
deskriptif ke atas
tiga jenama.
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ujian diskriminasi. Beri keterangan
pengujian dan masalah khusus dalam
Bincang dengan terperinci (termasuk kebaikan dan keburukan)
mengenai ienis uiian primer dalam uiian penerimaan.
4. Terangkan dengan terperinci bagaimana anda menyusun dan mengendali-




5. Perihalkan dengan terperinci mengenai keempat-empat rasa asas
termasuk faktor-faktor 1,ang memnenqaruhi'easa tersebut.
6. Jawab semua bahagian soalan 'ini.
(a) B'incangkan sifat-sifat tekstur mengikut istilah-istilah yang
dicadangkan oleh Szczesniak.
(b) Lengkungan profil tekstur Instron untuk dua jenis hasilan
rnakanan diberikan dalam Lampiran. Sel 'Load' yang digunakan
adalah berberat 50 kg. Setiap sampel ditekan sehingga
ketinggian akhir l0 mm.
(i) Apakah ketinggian asal bagi setiap sampel A dan B?
(i'i ) Huraikan perbezaan parameter-parameter mekanikal
tekstur yang d'idapati daripada kedua-dua sampel
tersebut (A dan B. )
(iii) Sampel B dan C adalah sampel hasilan yang serupa.
Jelaskan mengapa terdapat perbezaan dalam profil
tekstur kedua-dua sampel tersebut.
(iv) Terangkan sifat-sifat sampe'l tersebut yang di-
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Significant studentized range at the 5% level
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